







































































































































































































































ヘマラ トー工業団地（HEMRAJ） 工業団地 40億7,900万バーツ
イタリア・タイ・デベロップメント（ITD） 建設 405億2,900万バーツ































































































































































































































































































































































































　1991年、 長 期 国 家 開 発 計 画「 ビ ジ ョ ン
2020」 を 策 定 し た。2010年3月、 ビ ジ ョ ン





























































































































































































　 世 界 の 主 要 な 海 運 会 社 の う ち の1社




















































































































































































































































































































































































































































































































㉑『NIKKEI BUSINESS』  2012年10月15日号





㉖『ARCレポート（マレーシア）』 55頁  2015
年
㉗『日刊工業新聞』2012年1月14日「マレー
シア、日本の中小誘致に新風」
㉘『日刊工業新聞』2012年12月13日
㉙『日刊工業新聞』2012年12月13日
㉚『NIKKEIBUSINESS』2012年10月15日
㉛『ARCレポート（マレーシア）』2015/16年
版
㉜『港湾荷役』平成18年11月号「マレーシア
の港を国内の玄関港から国際的なハブ港へと
転換するか」
㉝『海外海事情報』2003年2月10日
㉞『海外海事情報』2003年8月10日
㉟『海外海事情報』2004年2月25日
㊱『KAIUN』2004年9月号　「急成長を遂げる
東南アジアのハブ港」　
㊲『港湾』　2006年2月号「開港5年を迎えたタ
ンジュンペラパス港」
㊳『港湾』　2013年5月号「タンジュンペラパ
ス港の野心的開発」小川雅史
㊴『KAIUN』2012年10月号「インドネシアの
活況と日本経済の関わり」
㊵『日経ヴェリタス』2012年月6日～ 6日　第
217号
㊶『日本海事新聞』2012年12月6日
㊷『ARCレポート（インドネシア）』2015年2
月号
㊸『週刊東洋経済』2011年7月16日号
㊹『日刊工業新聞』2012年3月28日「東南ア
ジアの成長エンジンインドネシア」
㊺『ジェトロセンサー』2014年12月号
㊻『日刊工業新聞』2012年10月5日「安定し
た経済成長続くインドネシア」
㊼『日本海事新聞』2008年11月25日「インド
ネシア・リアウ諸島ビジネス事情中バタム島」
㊽『日刊工業新聞』2011年5月13日「バタム
島の魅力」
㊾『日刊工業新聞』2012年10月5日「BBK投
資に魅力的な3島」
㊿『日刊工業新聞』2015年6月12日
『日本海事新聞』2008年11月21日「インド
106　  国際経営論集　No.50　2015
ネシア・リアウ諸島ビジネス事情上ビンタン
島」
『日本海事新聞』2008年11月26日「インド
ネシア・リアウ諸島ビジネス事情下カリムン
島」
『港湾』　2008年11月号
『日本経済新聞』2010年6月21日
『ARCレポート（インドネシア）』2015年2
月号
『日本経済新聞』2015年1月15日
『日経ヴェリタス』2012年5月6日　「インフ
ラ大投資にマネー流入」
『日刊工業新聞』2009年12月1日
『日本海事新聞』2012年10月5日
『日本経済新聞』2014年11月4日「インド
ネシアに造船所」
『港湾』2006年8月号
『荷主と輸送』2014年10月号「インドネシ
アの物流」
『荷主と輸送』2013年6月号「インドネシア
港湾開発プロジェクト」
『日本海事新聞』2013年7月26日　「インド
ネシアの港湾物流事情」
『日本経済新聞』2015年1月17日
『日本経済新聞』2014年12月18日「インド
ネシアに新港」
『港湾』　2011年10月号「インドネシアの
PPP港湾プロジェクト」
『荷主と輸送』2014年6月号「動き出したイ
ンドネシア港湾開発」
『日本海事新聞』2013年7月26日「インド
ネシアの港湾物流事情」
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